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DEL HECHO A LA INTENCION 
EN ARQUITECTURA 
espado, de rnrkfta y de citsu3aciQn que 
c~nrtitituyen la arquite&ufa, c ~ m o  en toda 
crwdi jn fioim, cuentan a la vea las eEe- 
mentas mahriales de que se dispone y las 
ekmentoa Se~mi&s Wb5icost capaces de 
ser pensados en un momento dado, co~me 
m ~ p u e i b  a ulna problcamMics. 
Tanta aqudlos elementos como &s%?!a 4%- 
penden sn defin&fvi de una situacl6n rada- 
sconBmica, puesto que !OS matedales abe- 
drce~n en algo a cierta iocalizaeibn geagrl- 
Res, pero mucha mas a ulna situadiQn tee- 
nsl6gl;~a y camercial, de ~ktíllaje, de tratas- 
polite y de precios, gr lar 'formas, corno los 
prrpbleinas que ]les d w  origen, a una ideo- 
lagfa que escoge las objAvos y que es rl 
wflelo arrocts de las reladanes htrmanas 
de su mamrntiae Gnlett%rEea. 
Salvando los h c t ~ n a l  aleabrios de la 
psica!@qiia, de los azares pwticularer de 
una @partunidad que pueden afectar a la 
anquitectura, tornada sbra por obra (ianlcluss 
inbtasarnente), si ti~malmas grandes ndme- 
ms y examinarnae la a~rquitectuffa cama 
hecho ~sneral, con Ia misma serenidad es- 
bdEoZia can la que las csrnpahías de ee- 
gurbr miran Ia muerte de loo hombres, po- 
demor hablar de una casi total determina- 
cien rociaesanómiea de sus factores. 
4 A ir luz de esta idw, resulta preciosa la 
presencia ds Ia arquitectura hist6riea entre 
noeLroa, o incluso reswkb luminosa apaen- 
der a cantemplar nuestra arquitedura vvia 
como 6a arquitectura de una hlsbrba que 
se esa  haciendo, con la que nuestras paF- 
ses, nuestras eiudadss, cobran luna Bso- 
nomía precesall, la FIra~smla de afguien que 
es, nri, $ 6 1 ~  lo $&a le ocurre, sino iquel~l~o 
que le kri seurrid~, o mejos dicho, se Iden- 
tifica con una sala línea a da que e4 pasad@, 
el presente y 41 futura pertenecen. 
Para examinar un poca met6di~amenb 
este hecho nos parece lrateresank aislar 
los tres factsres socioeconbmleos de csntrs- 
nido distinta: 61 factor esPdJnfdnae, el reflejo 
y e! ilus~l?ia, can Iss que Isibntaremoi h a -  
marnos una imagen exhaustiva de Cs (pla- 
taforma real de la arquitectura. 
EL FACTOR ESPOMTANEO 
En la base de todo esa  sl faetarispon- 
taned, una infraeotru ctura material y psi- 
mlógica. Esta aquf el hecha geagrMcn, con 
sus implleacionre de luz, de clima, de geo- 
logia y de facilidad de mmunleacri6n con 
otros centros vitales. Esta la psieologfa co- 
lectiva del pueblo a de la parte dirigente 
wmerdal y 81 elrncca de rnat~ri@l@s que ms- 
pomdeni a ex116 Ta situaci6n b~aaol&~iieer y Ias 
p.ssibElidades de apmwchamlont.~3 d i  estos 
matedalee que precuro. btií Ia aibadQn 
econbmla y Rnsndeaa que condidona este 
empleo. &tdn las telaciones humanas ion- 
bdmdas en el ciclo de Ia produccidn y rus 
rew.rcusb@nes en Ia &kacia Rsica. Estan 
astas mismas rehadr~mes ~ s m a  base de unas 
posiciones psicc~lb~ime, de unos apdtoo, 
de unos gua&s, de unas nslcesldades, qPre 
sstrtlctuaen Ila programacld~n d@l cam#entra 
sea futura uuiaori~ o futura Intermediaria, 
y la progmmacián bptima del tenlea, ctaa 
sus tendencias y ous censuras, con sus 
erci~tacloneí y tos inYtlbicEen;ras. 
En este brteno de 'Co e s p s ~ ~ ~ f l e ~ ,  e  Fag- 
tor psi~oldgicb ea muy decioivo, enbndjds, 
no csmo una emrnnacion bioldgiea, r lno 
ssmo r ~ c d B n  ante una situacibn de re#@- 
&mes humanas. Esb eor%ctsr IeciQJvo de- 
riva dd hecho que constiiuys una ssweie 
de pamtallla o de filtre intermediario entre 
las posibi~lidadss que ofrecen 16s ma4etia' 
les, las tkn lc rs  y fa economóa, y Ea ~01unbd 
de aprovecharlas en atgiin ssntids s en 
R ~ R ~ U ~ O  de dais. 
Elempla cstidlianamente wisiblr de e s b  es 
que la industrialiracidri de la wquPiectun, 
que hoy re  está produdendo, no sigue de 
estea ni ias nuevos materiafeo ni !os nuevos 
inventos tbcnicos, ~ i n a  la wr~eneSa $e ous- 
titutr los posibilidades que ofrece, sn strbs 
sitiar, la explataeibrt de una manlo de abra 
a bajo iprecio. PsimPbgicamertte, nunca se 
presenta esta rm6n cínica, dno que se 
brrn.~ una just?fiac18n po,si&iva, censistaaab 
ew creer que se aprecia m& lo manual par 
tener más alidad. 
Este capítul6 de5 facter espenk4neo habla 
mucho de por sr. Cualquier sbra de cual- 
quier b p ~ c a  nos dlieeB eon sus mlatari~lies 
y con la manera de err trabajados, una iOarga 
Mstaria sobre las realidades permanentes 
de un pals g de un puebla, y la sihaeton 
psicolbgica creadora, en el momento de su 
conrtrucd4ri, por lar relaciawes de trabaja 
f n n h  a las poslbididades benolbgima. En 
EL FAGTOR REFLEJO 
- 
La plahYsrrna sadal no eras salo arqui- 
teetura. De hecho 9s la base sobre la cual 
el hambre elabora una extensa sede de 
otras trabajos prsducUvos de transfirprma- 
eidn de la materia, todos ejlos c8ndi~Eon~- 
das, en su origen, por los mismos factores 
espont6níos. 
Pera del conjunto de los hechos espon- 
%nws nacen unos 8istem.at da relacienes 
mas in-Lenaros, suge;ri@r@s, un- estru&ur;as 
merrialw qw tienden a angtobario $@da, 
pfri,$ias dle wiaa uno de les es.Yra%os de la 
ealedtviiriididl. La condemcia de estas mla- 
riones wnstitwye ilia cukufrgi, que sgi enr2- 
qugee a medida que ensansha su ~arnpo, 
Incl uyen~ds nueras rr~ftac~ianca, ow entre t ~ s  
distintas ~Clairs, o- con oirar arupor hu- 
in$nisS, Sgai COR d*ajfl@dal@ & ~ Q C U  dd 
psnkii~. A~lal la raukura se hrce earnpleja, 
can inlluiehsj-ar rrribirsnta6iilar s @%&Uar, eon 
inflPrsnaDas hiatdrlsis, ccJn ~ l @ d ~ n @ @  w= 
mercidsi que ~itwm de $(Bearte a elemcan- 
tBr ~~EfumIes, cem informrdohes sbstsrnd- 
fOcax o srírodibs y wc=~n una paiiPiEd~dBm en 
~a@bE? C a t d ~ ~ t e l  ~i i l f i f f~n~~80nl l l~~i.  
Las Germas de la eultum, en aqueYto qae 
tienen de ii#kja de realidad, son cama 
glrande$ &rboEes de vamar divergentes, qws 
wpreseartatn Ia. multaplllicSdad ds los inkreres 
d r  trabajo,, dle e l a b o r ~ ~ i b ~  de una ~0nc1enda 
wleciY;5wa y de e@anulni9adt9on can @h&s p u e  
hlas y Was (Bp0caa. Pera d hamhrr dvtll- 
mado es un kaimbm que conaRdBe proyectes 
y que ensam p@rlb&rEdaldes hasta Ilega~r a 
sneantrar unas abieisklvos. Conectanda, quj- 
n l r  rZ @%ir, de muchos mados paeiibks, las 
ramas de su eultuch descubre que a~pcamen 
entre ellas unos cilreuitas, ea lor crrales es 
postble que el reswll&dle r m  una lmma de 
una acd6n promcowida en d r a  corrija la 
rpetencia que le dio siigen y determine asf, 
en cierta m~sdo, v a  una regulacilbn &#catr, 
los ~ b j & ~ ~ b  blMmoai. Ast se canemQ su 
ideología. 
La arquitectura, qlue es un refleje d r  los 
faatereo. espomUmeas, pw0 que hfma parle 
de b e&ewe;Ca mlsmla de taal hct@m$ rsdlejas 
de fa cultura1 proe@EBe exa&bl"lenh @@@011i 
el esquema deserlta. El carnii@nb y e1 tll; 
ni- paamht ruo ~~SPE&IQI lcb03es de 
ap&eneiar que, a menudo, er conectan para 
rrgutarse urnas a @feas, @orada@ a sus Brtbra 
re%dones. Qtns ~.ecas una de 10s das e$ 
capar de tr er.hElblsdendo drcuit@as r n t n  swa 
bienes y su indarmaddn, entre BU domilnlle 
de la t6kratca y r u  c a ~ a n p t ~  de la vid& entre 
su hereacia hlst81hca y su csn&iionda m- 
cial, ete. 
Qcurre que, a menwd~, @A rl rrioffllsMlea 
cmadss, el arquifect~: es tatallmente sumtsa 
a Irs eircunatanctaa. Su abra, ~ u n m e m k  
refleja, pidade f&cilmenib tsapreoen&r la des- 
c~.nexiQn de unos abj&iws dispersos e in- 
cluso, conbadietsrias. Pero cuando ha IIe- 
gado a crwr una finalidad pera éuo ramar 
del saber, rone&ándolaa entre E E ~  para COFIP- 
tituir la red de una estructura rnefllhl, an- 
t ~ n c r s  su obra se fe@uIC  SI SI miama y IE 
w Id&er~min.~tda por un& eo-s~m.eei6~, cada 
vez nias eeqwra. &si, se prc9duwn las drei- 
UN EJEMPLO: ANALICIS DE 
LA AVENIDA DE LA GATEDRAL, 
DE BARCELONA 
- - -  - - - 
- - -- 
La Canonja Artesanado. Economía de Sentimentalismo caba~lleres- Prestigio de la Antigüedad. Corporación eclesi6stica. 
consumo. Tdcnica de piedra. co. Influencias fl amenca e Lo renaceniisla no c~rres- Origen del poder: M6rifos 
Arcos, columnas. italiana. Libros de caballerlas ponde a la composición g6- contraídos ante la superio- 
y humanismo. tica. hdad jerarquica. 
- - 
- 
- - 
EdlficEo 
-- - - - 
Fachada Catedral Rev~lución Industrial. Romanticismo neomedieva- Inventar un pasado glorioso Magnate de la industria 5 
Proyecto a regla y campiks. lista. Ideario de los aJms m&s rico que el aut6ntlco las finanzas imponiéndose a 
Herramientas mecilnicas. FIorals». Copiafrfa en vez de creación. obispo. 
Origen del poder: Capital pri- 
- - 
- - - 
vado. 
Elemento erpontbneo Elemento reflejo 1 Elemento ilusMo 1 Poder decisivo - - - - -- - 
T6cnicas municipales que se 
imponen a un Consejo de 
Muralla romana Militarismo. Imperialismo sagrado. In- Evocar en provincias la gran- Jefe militar. 
Aprovechamiento de mate- fluencia prlcticoromana y deza de Roma. Hacerlo con O~igen del poder: Cualidades 
riales ya labrados. sagrada oriental. escombros. belicas y mkrito ante supe- 
riores. 
- - 
I I I 
con mas pisos de los que Fundació Bernat Metgea. a los pisos interiores. Administración. Origen del 
corresponde. poder: Mdritos contraídos 
ante una cyporación pública 
Zurich 
Casa Ardi-a Burocracia erudita. Conservadurismo psqueho Inventar un pasado popular. T&cnico municipal universi- 
Supervivencia de t6cnieas bwrgubs. Pedagogía. Ideas Moderada y honesta imita- tario. Origen del poder: Mh- 
artesanas. de Prat. ctbn. ritos demostrados ante t6c- 
nicos iguales. 
- 
- - 
- - 
I I I I 
Capitalismo conservador. 
Maixima especulacidn solar, 
Novecentismo. Influencia 
italiana. Ideario aGlossan' y 
Fachada Episcopal 
Mito de la Cataluiia griega. 
La fachada no corresponde 
Prebendas. Barroquismo. Contrareforma. Crear pompa autoritaria. PO- Jerarquía eeIesi&stica. 
Estereotomía acadhmica. Influencia de Rema. Ideas de co dinero, paco vuelo. Origen del poder: Mhritos 
Estucados. San Ignacio. ante superioridad jeritrquica. 
Casa ochocentista Burguesía menestral. Respetabilidad. Espíritu vic- Modesto sefioifo. Propietarios. 
Fórmulas de maestros de toriano. Influencia3 de Parfs. Un Parls a pequeiia escala. Origen del poder: Capital 
obras. Ideario del Senyor Esteve. privado. 
Proyectismo y libros de con- [ sulta. l I I - -- 
-- 
- I 
Colegio Arquitectos Tecnocracia corporativa. PtlormaEizacibn industrial. Mó- ~ i ~ e i  intefnacional. F~~~~~ ArquiZesZo. 
Estructura meglica. dulo. influjo del Bauhaus y industriales hechas a mano Origen del poder: M&ritos 
Muro cortina. del edificio de la 0.N.U. demostrados ante tknicos 
iguales. 
I I 
Hotel Colbn Burocracia pura. 
Obra de ladrillo. 
Rutina constructiva. 
Brovincianismo. Barcelonis- Tradición local. T6cnicas municipales que se 
mo. Aceptacibn del localismo. imponen a un Consejo de 
Ideario ~Destinoa. Administración. Origen del 
poder: Mdritos contraídos 
ante la autoridad. 
Antiguo Banco de Espana Elite. Liberalismo. Centralismo Superioridad aria de lo db- Arquitecto. 
Transición entre ladrillo y ilustrado. influencia madri- rico encarnada en lo moder- Origen del poder: hEI6rito.s 
hormigón armado. Iefia. Ideario de la «Revista no. W i  dórico ni moderno. contraídos ante un Consejo 
de Occidente». de Administración. 
sienes tras una posible operación de tan- 
teo, entre los materiales, entre las formas 
o entre los sistemas de circulación de la  
arquitectura. 
En el mejor de los casos, el esplendor de 
la  obra de un gran arquitecto o de un gran 
momento histórico, no es más que la cohe- 
rencia de la estructura mental que le  dio 
origen con sus objetivos, claramente esco- 
gidos, y la enérgica obligatoriedad de la 
ley que a ellos conduce. 
EL FACTOR ILUSORIO 
Puesto que admitimos que una obra nos 
dice muchas cosas sobre las realidades del 
país, las situaciones psicológicas y la rea- 
lidad social de que derivan, y puesto que, 
por otra parte, aceptamos que la arquitec- 
tura, como todas las formas de la cultura, 
es la imagen visible de unas influencias y 
de una ideología, se comprende que estos 
poderes expresivos se pueden desconectar 
de la realidad por ignorancia o por error (de 
hecho, el error puro es ignorancia) o por 
voluntad deliberada. En este caso, la arqui- 
tectura nos dar& una imagen ilusoria, como 
si correspondiese a un mundo que no es 
el suyo, siendo posible, incluso, que su  
finalidad sea convencernos de que este 
falso mundo existe. Tales posibilidades 
pueden llegar, naturalmente, casi a la anu- 
lación de las decisiones que surgirlan de 
un respeto a lo espontáneo y de una asun- 
ción de lo  reflejo. 
Cuando lo  ilusorio es Rijo de la ignoran- 
cia, y la ignorancia es realmente ingenua, 
la obra no pierde su  autenticidad, puesto 
que la ignorancia es un hecho real. Tal es 
el caso de la obra de una comarca subde- 
sarrollada, que ignora determinados pro- 
blemas y determinadas soluciones moder- 
nas y, en consecuencia, tiene un carácter 
arcaico. La coexistencia de épocas cul?u- 
rales distintas en nuestro tiempo se expresa 
de un modo natural con estas limitaciones. 
Pero existe una ignorancia que tiene s u  
base en la impostura. Es el caso del deco- 
rador que adopta formas o materiales vistos 
en otro lugar, cuya problemfitica ignora, 
para hacer creer que ha sido capaz de en- 
contrarlos por su cuenta. 
Ello suele encubrir una deficiencia que 
sólo en casos patológicos es pereonai. Casi 
siempre es social y demuestra una inferio- 
ridad en la situación del creador, que le ha 
valido una cultura deficitaria, y un dolor de 
esta inferioridad que le interesa disimular 
para disfrutar de las ventajas de ser csnsi- 
derado como perteneciente al grupo de los 
enterados. Se nota que el deseo no es au- 
tenticamente el de estar preparado, pues 
esto le empujaría al estudio, sino el de be- 
neficiarse de unos privilegios de grupo. 
La forma mas peligrosa de la ignorancia, 
en arquitectura, es el espiritualismo, o sea 
la tendencia inconsciente a engañarse a sí 
mismo, poniendo en la cuenta de un deseo 
de mejoramiento de la realidad, o de fe en 
una realidad mejor que la sensible, la dife- 
rencia entre lo que la obra debería ser co- 
mo emanación espontdnea y como reflejo 
cultural y la voluntaria deformación magnifi- 
cadora, primitivista, de falso lujo o de falsa 
humildad. Esta es una aberración muy fre- 
vPllidd ein una base espan*nea ds&a, ni 
dsmenta ilusorio rdmidbk sin una k r e  
refleja válbda. Bla abre ZiaB len;tePtas i Ia @@- 
sibilidad de un m&~eia creative, basada en 
reconstituir, paar cada pao'bkma yr para ea& 
mlub4n, Incluso les m& lljmiab, carne a8 
petflI de un tmwsafio a U1 tolficladbni de un 
initerruptsr, las bases reepedivag. Lueaca se 
eampiandefl f&Beilme*e que $610 Lilr exiá- 
tgnda de on criterio Idratdgiw de inCrilelm- 
natídad permitir6 reR@lar GOR~ E~U&;BI, para 
cada wiro de las Ingidirm&r de elda eaaa, 
aquello$ que ron fewaaobiea a !M objeavoa 
escagidos, Ola eanRrm% una ws m&, e! 
trrsja a90g~4n :Wwwcr @iM. Contra k que 
$8 di- $e la ibrauea, es pwde hame ar- 
qufhetum con b e n r r  Elibnciam: y e& 
impartants sscar&a $m, si h,gy hetbi@ais que 
dr de bmfldenw, %&do las 
in$%ndenm MJtdm san M@EI de ks  hechos. 
cuente en lai rrqoite&uira gdlEtleua B reiligiosa 
miigdema. 
M ifwtor ilruoorio cldiiberada sa dirige, a 
w m ,  J vierdadw snrgaiño, y, a veces, a 
la puhlicl&d a a la prepagandr. De hecha 
eI onplahn es lldi &suibllcSdad ds lo k l s o  s la 
pr@grimada de lo humrnamnb nwaEiva. 
B h w u d s  que se hace c~filnstruir una mes 
c m  pre~ag lo i  aribtoer&#cor, cnm8 d rey 
que 30c tama da la 1gtiIes5i a d proletario 
$de !.e8 pide pmitadrpo ail burgu&s, no mien- 
hn RO~F el ipla~er de engafiar, sina para hacer 
publlddad ~ a o n a ! ,  un acto de pwMk  re- 
, destfnarln s OIFWII SU aseenslbn en el 
racial. La r~umuPrtd8n ds @lamenta% 
glsifl@mnlCPnaSws ~Itwe para drmaatmr una 
situndbn de n@ in~lewidad. CP de etemeflba 
antiactraalsas, pma demasinr nsm oslveneja 
eI tfemips y paro dlsfmear Iáa 
!males $e la ImpbevIwaddn. 
Por Qlbimo, la a~rqulteetura illusoria, pobli- 
citada o pmgagand1süc;a sn el sentida go- 
sitlvo, er aquella que ~sde desvin~da de la 
realidad centeeimpor.dnea para convertirse en 
la Imagen da un pi.@ye.sito de sa~iedid, mas 
prbrpera, m b  culta, m& jweta o di p@- 
tente. Talar ilusiones, af revestirse del es- 
pectre da rmlidad que representa la aqwi- 
ts~cbra, as wen fahfarecidar en r u  teeilir@- 
cidn par este esfucsiiro, 10 mismo que aeurre 
can el disefio industrial, para el cual lar 
pequefias series anS.k.coniimicas pueden 
abrir e l  paro a una demanda que par ella 
misma üene al poder de haesr periblei ias 
grandw series baratas destinadas a pre- 
vacar el aumenta del nivel de vida. 
EL MÉTIBQ tHTEldG96NAL 
Ma hay duda que ne hay elemento rM@je 
